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BIBLIOGRAFIA (1930-1976) DI GENTILE DA FABRIANO
a cura di Madoka IKUTA
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L-FONTI, DOCUMENTI, II.-STORIE DELUARTE GENERALI   CRONOLOGIA EPARTICOLARI; MANUALI CHIApplNIDi SoRio,ILEANA-Documentibres- ALAzARD, JEAN-L'art italien, Paris, 1951,
  eiani per Gentile do 1[labriano, in KNotizie da vol. II, pp. 160-163.
  palazzo Albanii〉, 2, 1973,2('74), pP･ 17-26･ ARGAN, GiuLio CARLo-Storia dell'arte ita'
CoRBo, ANNA MARiA-Artisti e artigiani in liana, Firenze, 1968, vol. II, pp. 67-70.
  ,R.O,M.".".iie'718,O,,db,","5-','",OVed'E"ge'i'O B".R,O.NL!L･,C.O,S,T,",.N,'.iN,.O.e,.S,"zaE:5]"UeD.O.7,LC.i,'.S.E,R.1
MANciNi, AuGusTo-Ancora sul/'iscrizione Messina-Firenze,1952.





  junction with the Art Bulletin). CoLETTi, LuiGi-I Primitivi: 1 Paclani, vol.
71heatrum Sanitatis di ububchasym de Baldoch III, Novara, 1947.
  (Codice 4182 della Biblioteca Casanatense Della Chiesa, Di Angela Ottino-Pittura Lom-
  di Roma), vol. I, prefazione di Mario bardodeleuattrocento,Bergamo,1961.
  itF,l/llltrts,itor.M,ilil6a,r:.27X･ig;a:･iiiil･Ii5,/17gol,[P,S,gii:,g,ft･ C"gRt,b,k,'tgE.Ndeg9c'8r,D,EE,L3g'aiuQffX,"b･leG･!,i,/c-e2,:c5Ea5ee7Jl,
V",SS,R.L',,`?2:7,SJ97.L,fh,5?,;e,.,de,'P'i'ecceiie"" C".NS.'E,EcLfiHiif,)E Cllls,t,o-rEIGK"tritht〉",Me,i.C.E.R,Cr62R31
-?,g,ulg,,d.i.Strln,9,l;la,rga,-glg?ra"fi･Fire"Ze' CA.s.T.E,L.F.R.7,NC,.Hi.V.E,G.,A.S･th:.".T]J,Zg,O,'7C,O.en.;e.");
-a cura di Carlo L. Ragghianti, Milano, Milano, 1966.  1945-49; vol. I, 1945, pp. 759-764･ cAsTELFRANcHi VEGAs, LiANA-Il tgrotico inter-
-a cyra di ?aola .del!a Pgrgola, Luigi Grassi naKionale in ltalia (I maestri del colore),  e Giovanni Previtali, Milano, 1962-66; vol. Milano, 1966.
  II, 1962, pp. 511-522. CAsTELFRANcHi VEGAs, LiANA-Il gotico inter-




GE,N.[ilSri5,9,'.,I2;1"Ris"t.Iil･I.iS"d',iK･5'ee,"eS6i".g,ie,.R'5 piTTALuGX, MARy-La pittura itaiiana del
  italiana',〉, i'orino, 1940, vol. III, pp. 222- 400ede1500, Firenze, pp. 5-6.
  226･ piTTALuGA, MARy-L'arte italiana, Firenze,GoDFREy, F.M.-Early Italian Painting, 1250 1959, vol. II, p. 268.
  -1500, London, 1956, p. 41 segg･ sALMi, MARio-Varte italiana, Firenze, 1942,
GRAssi, LuiGi-La pittura Umbra (Corso vol.II,pp.142-144.
  Universitario), Roma, 1952. sALMi, MARio---La pittura e Ia miniatura
HARTT, FREDERicK-History of Ita/ian Re- gotica, in ･Storia di Milano", vol. VI, pp.
  naissance Art, New York, 1969, p. 148 segg. 767-855.
:E,IY,G,/i,.N'/li,]g.lki/i./l.f6,,gLia/i'xWIG`zo:-,f:'fE:Cf,S,Ia'ffi:'6.7i,i:E,ll,,'s,i;,,t/･t/iU:,/:i9///tL,/S.}ailgi/}/T/k3g"/g":,g･'i,'k,li61illia!Ssi,l,i."/i,l"/I,:li･
MARcHiNi, GiusE?pE-L'Arte ne//e MarChe, I. La prima meta del Quattrocento, in
  in c,Marche'i, Milano, 1965･ ,Rassegna Marchigiana", X, 1932, pp･ 67-
-GoMBLicH, E.H.-Recensione in 'The Art 85.  Bulletin", 1953, pp･ 79-84･ sERRA, LuiGi-Varte nelle Marche, II, RoMa,
MAzzARIoL, GIusEppE E PiGNATTI, TERIs!o- 1934, p. 224 segg.
  storia dell'arte italiana, Milano, 1961, VOI･ TRopEA, cEsARE-Storia dell'arte, Napoli,
  H, pp. 120-123. Ig4o, voL H, p. 65 segg･
OccHINI, BAR.NA-L'arte elassiea e l'arte vENTuRI,ADoLForLapitturadelquattrocento
  italiana, Tormo, 1953, vol･ II, pP･ 121-122･ nelralta ltalia, Firenze, 1930･
oERTEL, RoBERT-Die l〉'iihzeit 4er itqlie- viTALiNisAccoNi,G.-Pittura Marchigiana-  nischen Malerei, Stuttgart, Berlin, KOIn, La scuola camerinese, Trieste, 1968･
  Mainz, 1966･ . wEiGELT, cuRT H.-Sienese Painting' of the
PALLuccHiNi, RoDoLForI･a PittUra . Meiieta 7-beecento, Firenze, 1930; New York 1974･
  k'[(,/t.",K":Lt,d":e;/f.R"IOz'fgek,.m6,2it,,'£.oX,(GLig,E./o.":Zg'0}'t'."n.'fi.tg, Z".M.eE,ff.i･.PkE.'R.O,Tz,I2.ea.P.'Al'Zr,",6Za,Ceg'K'g",Z,(gl
  accademico 1955-56), Bologna, l956･ zERvos, c.-catalan Art, London-Toronto,
PALLuccHINi, RoDoLForLa pittura veneziana 1937,
  del 7)ecento, Venezia-Roma, 1964.
PANoFsKy, ERwiN-Early Netherlandish Paint-
ing, Cambridge, Mass., 1953.
75
III.-DIZIONARI, REPERTORI, EMiLIANi, ANDREA-Gotico internazionale, in
     GUIDE E CATALOGHI ,,Enciclopedia Universale dell'Arte)〉,, vol.ARSLAN, EDoARDo-Gentile cla fabriano, in VI, VeneZia-Roma, 1958, pp. 312-31s.
  .En.cgxi,o,R･s9.ia..U.?iys,ria,iB,9ziJbA-gkei･voi･ EN,C,ggL8;E,es7,+,,gfn,5ii,e..fig,f,;la.gr,ia〈'2yiin.'6'L.eg;
BUSIGNANI, ALBERTo-Le Ckiesa di firenze, 1971, PP･ 623-624.
  euartiere di Santo S2]irito, Firenze, 1974, ENTE MANIFEsTAzioNi MiLANEsi-Arte Eu-  pp. 202-204. ropea cla una Collezione Americana, Milano,CARLi, ENzo-Il Museo di pisa, pisa, lg74, 1964, p･2segg.
  pp. 67-68. FERRARi, OREsTE-7'}'easures of the Vbtican,CASTELNuovo, ENRico-Gotico, in ,Enciclo. LOndOn, 1971, pp. 7-9.
  p.edia Universale dell'Arte'", vol. VI, Vene- FRANciA, ENNio-Pinacoteca Maticana, Mi-
  zia-Roma, 1958, pp. 441-453. Iano, 1968.
CATALoGo-Arte Lombardo clai Visconti agli GRAssi, LuiGi-Genti/e do Ikebriano, in KEn-
  ,sylorza, Milano, 1958. ciclopedia cattorica.〉,･, vol. VI, Citta delCATALOGO- Vlerzeichnis der ausgrestellten Ge- VatiCanO, 1951, pp. 30-32.
  mdi/de des 13. bis 18: Jakrhunclerts im Mu- GRossATo, Lucio-Da Giotto al Mantagna
  seum Dahlem, Berlin, 1961, p. 35; ed., (Catalogo della Mostra), Milano, 1974.  1964,p.50･ GuiDA-Marche, Touring Club Italiano,
CATALoGo-7]he lnternational Style. 7;he Arts Milano, 1962.
  in Europa around 1400, Walters Art Gallery,  Baltimore,1962. GUM/R.IAaioUirigb6rga, TOuring CIub Italiano,
                                                    )-CATALoGo-Etiropdiisehe Kunst tm 1400,  Wien 1962. MAGAGNATO, LiCISCO-Da AltichieroaPisa-      ' . nello (Catalogo della Mostra), Venezia,CATALoGo-?Vbtional GaZlery ofArt, Summary 1958.
./C¥aka･IwZgiit/hi:/,th'.?n29P.Dia,Zi)j･ll2/Y.glg.:,g,pi.Z"s.d,Sil"l.ip,I LOgN,,G-'Ile,v.R.O.PE,Ri?-p.liz',sa.8a〈og,oo,d,eik,ll(,ossa
  cento al 717rdo Gotieo, Macerata, 1971･ MoDiGLiANi, ETToRE-Catalogo della R･ Pina-
CATALoGorEuropeanPaintings:Anlllustrated coteca di Brera in Milano, Milano, 1935,
  Sunrmaily Catalogue, Ntztional Gallery of pp.128-129;ed.1966,p.93.
  Art, WZishington, Washington,D.C., 1975,  P''48' M?,k".Jc?'cLl'6,B,Rdi,N?t-,ll'lit,,bi,i･e'i.O.'1."xOi'U:"eR-6ii.h",
CEbc,fa"'iN.')Si,b'giL.,"RGo"ml/ea:i"N"ZiO""led"/I'U'"- M89.3.i6.P,170Bl.'..o-Guide artistica di thb-
CgLAsANT.i, ARDuiNo-Gentile do fabriano, riano, Fabriano, 1936; ed. II, Genova,
  in tf'Enciclopedia italiana ,vol. XVI, Roma, 1968.





PocH-KALous, MARGARETHE-Akademie der ANoNiMorPostilliana ,genti/esca, in Critica
 Bildenden Ki?'nste in PVien, (Katalog der d'Arte'',1954, p. 585.
 Gemalde Galerie), Wien, 1972, p･ 13･ ANTAL, FREDERicK-1[lorentine Painting and
RoLi, RENATo-Duomo di Orvieto (tesori its SocialBaekground, London,1948.
 d'arte,cristiana), Bologna, 1967, p･ 15･ ARsLAN, EDoARDo-Rij7essioni sulla pittura
RussoLi, FRANco---Pinacoteca Poldi Pe7:･oli, gotica `internazio.na/e' in Lonibardia nel
  Milano, 1955, pp. 232-233. tardo 71recento, in /Arte Lombarda,x, 2,
RUSSOLI, FRANco-7H7ie Berenson collection, 1963, PP･ 25-66. . .
  Milano, 1964, pp. XXIX-XXX. ARsLAN, EDoARDo-Aspetti della pittura loip-
                                            bardo nvolla seconcla meta del 77ecento, inS"kX.,',Nfiz,BPgB6EgR,'por. It.a G"11e"i" degli UllYiii' ･La critica d'artex, nn. 61e63, lg64.
                                           BARoNi CosTANTINo-7"lesori d'arte in Lom-S"l)llVIii;u,F.Rb",i.Ci;,SCpor,,.gLi".,iGga61slf'S'eislYaZiO"aie bardia',Milano,igs2.
                                           BEHLiNG, LoTTLisA-Das Italianische ]Plfian-sERRA,LuiGi-Marche:Arte,in EnCiCIOPedia zenbi/d um 14oo-zuin l4!lesen des nfanz-
  Italiana'", vol. XXII, Roma, 1934, PP･ 233- lichen Dekors at{f dem EPiphaniasbild des
  237･ Gentile do fubriano in den ULMzien, inSHApLEy, FERN RusK-Early Itaiian Painting Pantheon), 24, 1966, pp. 347-359.
  in the National Gallery ofArt, WaShingtOn, BELLosi, LuciANo-Gentile do fabriano, Mi-
  D.C. 1959, pp･ 22-23･ lano, 1966. (st 1)
S"s".P,:,E.Y,'iHF.ERKN,,,1511IIS.5i-,,£ra.lli,""g.S.dg.O,"'iggh6e, BEsi2;,2g,T;h.IIIsRlll?Rf.D,Tal'lagi5"27PiC'""eSof'he
spePcE7R6;7J7oHN R-Genttle do fubrtano, in BERTi, LuciAN'o-Mashceio, Milano, ig64
  〈･ McGraw-Hill Dictionary of Art '･, vol. II, BiAGETTi, BiAGio-Il Natale del Redentore in
  New York 1 Toronto 1 London 1 Sydney / a/cuni piccoli dipinti della Pinaegteca l!Zzti-
  Johannesburg,1969,pp.483-485. cana, in (gVIIIustrazione Vaticanax I,
VIGNI,GIORGIO-ItalianiCentrieScuole:um- 1930,PPt39-43.. . . . .  bria e Marche, in "Enciclopedia Universale BiRoLLi, ZENo-.Sviluppt ragrionali e Gottco
  dell'Arte", Venezia-Roma, 1958, pp. 293- internazionale, in ",L'Arte", 18-19120, 1972,  299. pp. 137-162.VERTovA LuisA-Gentile cla lhbriano, in BisoGNi, FABio---Per Giacomo di Nicola do       ,,Kindlers Malerei Lexikon', Band II, Recanati, in .Paragone･x, 277, 1973, pp.
  ZUrich, 1965, pp. 581-585. 44-62.
WALKER, JoHN-National Gallery of Art, BosKoviTs, MiKLos-]Fitturq ]F7orentina alla
  lxl!2ishington, New York, 1975, p. 77. vigilia del Rinascimento, Firenze.
ZAMpETTi, PiETRo-Catalogro della Pittura BRANDi, CEsARE-Giovanni di Paolo, Firenze,
  Veneta nelle Marche, Bergamo, 1950. 1947.
                                           BRENzoNi, RAFFAELLo-Pisanello pittore, Fi-
                                             renze, 1952, p. 88 segg.
Iv.-MoNOGRAFIE, SAGGI CRITICI, BRizio, ANNA MARiA-La inostra d'arte lom-
    ARTICOLI E SCRITTI VARI barda, in 〈,Bollettino d'Arte,), n. 4, 1958,
A.-G.-P.-Pittura nel Maceratese dol Due- pp. 356-360.
  cento al ZTbrdo Gotico, in 〈･,Arte illustrata,',〉
  1971, pp. 70-71.
77
 CADEi, .ANTgNio-Giovqnnino de:.Grassi nel DAvissoN, DARRELL, D.-7-7ie Iconologry of
  taccuino di Bergamo, in ( La critica d'arte'N, the S. 7}"initd Sacristy, 1418-1435: A Study
  n. 113, 1970, pp. 17-36. of the Private and Public Evnction of Reli-
 CAMMERER-GEoRGE, MoNiKA-Die Rahmung grious Art in the Early euattroeento, in 〈sThe  der toskanischen A/tarbilder im 7'7eeento, ArtBulletint･,September1975,pp.315-334.
  Strasbourg, 1966, p. 191 e TafeI 35.                                           DE ToLNAy, CHARLEs-7)eie Music of the
CHiARELu, RENzo-I'isanel/o, Milano, 1958, U}iiverse, in 〈Walters Journalxx, VI, 1934,  p.5segg. p. 83 segg.CHIARELLI,.RENzo-L'operacompletadeIPisa- DEGENHART, BERNHARD-Antonio PisaneUo,  n?llo, Milano, 1972. Wien, 1941, p.7segg.
CH!AR.ELLi, RENzo-Notepisanelliane, in t': An- DEGENHART, BERNHARD-Gentile do fubriano
  tichita viva'"?, n. 2, 1972, pp. 3-25. in Rom und die AiijZ7nse des Antikenstudiums,
C:･2Rli;',ij,liEN.N,E.T,:,-,",,".C,4h`.eC//z"st,,fi,,afkgrou,i,ds, k".rf,l"IY",fP",8g,,'s,hfb,u,c-h,,Sesbiidenden
  ArtsD, I, 1946-1947, p. 13 segg.; p. 33 segg. DEGENHART, BERNHARDeSchmitt, Annegrit-
CLARK, KENNETH, lnternational Gothic and COt'PUS de( italienischen Zeichnungren 1300-
  Ita/ian Painting, in 〈tiJournal of the Royal 1450, Berlin, 1968.
  Society of Arts), LXXXXV, 1947, pp. 757 DoNNiNi, GiAMpiERo-Un ciclo a fresco gio-  -770. vanile di 0ttayiano Nelli, in cAntichjtaCOLASANTI, ARDulNo-Le prime opere di ViVa'〉,n･3,1972,pp.3-9.
  Ge.n〈ile do fabriano, in 〈･,Rassegna Mar- EDiToRiAL-7)heEnglishandEarly ItalianArt,
  chigiana〉x,,XII, 1934, pp. 180-187. in 〈〈Apollo;･〉, 1965, April, pp. 254-256.
CoLETTi, LuiGi-Pit.tura veneta clal 7〉'ecento FoGoLARi, GiNo-Gentile do thbriano, in
  al Quattrocento, in y･Arte Venetas, 1947, 〈,Celebrazioni Marchigiane", I, Urbino,  n. 1, pp. 5-19; n. 4, pp. 251-262. 1934, pp.
CoLETTi, LuiGi-Pisanello, Milano, 1958, p. FoGoLARi, GiNo-Gentile do thbriano in  16 segg. "Scritti d'arte di Gino Fogolarb, Mil'ano,DEGENHART, BERNHARD-jPisanello, 7brino, 1946･
  1945,p.2segg. FREMANTLE, RicHARD-f77orentine GothicCUPPINI, MARIATEREsA-La mostra veronese Paititers, London, 1975.
  delttz pittura do Altichiero a Pisanello, in GENGARo, MARiA LuisA e CoGLiATI ARANo,
  〈,'Vita veronese/"･, 1958, 9-10 settembre- LuisA-Miniature Lombarde. Codiciminiati  ottobre, pp. 373-379. doll" VIII al XIVsecolo, Milano, 1970.
DAviDsoN, BERNicE-News Release; A'iek GNuDi, CEsARE-Jacobel/o e Pietro Paolo di
  t,,,OgRii.C.t29kSmeeb;(tiS.ke,Ze,"6?i,xe"6C'led.P,a,'I'.`h'bK ,Iilg,n,ezia･in'Criticad'arte,ii,ig37,p26
D"M'kDdo'OnNn'aB.:l)N15ChE,7d6ji)7,'h'ie..`la,.,,k,b."'ln.oR GOL,L,'aZ
,J,Ot2i)IiNRCoE NnZaOtieeisZ･e"cN./D.ER)¥pfi}illgEiP.P,E.-.,
 news'･K, n. 68. 1969, march, pp. 25-26 e 57- 60. GRANVILLE-FELL, H.-6enti/e do fabriano, inDS7oinDSOG"?ntPiSRGIi'Cl7{i7b7],:.a.d."wwdaHnS,,,'hfi'eV,s: GRACs2:"OfiSfa"iL'DXipC･Xitl'it23ni't,P2P7L.,....
 Iing, in ltApollo,May, lg71, pp. 37s-3ss. i,aAli;iti,b,friixflgdseol('g6eM6aon-n60gl in kCritiCa
78
GRAssi,LuiGi-Considerazioniintornoal`Polit- LoNGHi, RoBERTo-Tlracciato orvietano, in
  tico Quaratesi', in Paragone ･, 15, Marzo Paragone', 149, 1962, pp. 3-14.
  1951, pp. 20-30. LoNGHi, RoBERTo-eua/che aggiunta antolo-
GRAssi, LuiGi-7)itta la pittura di Gentile da grica al 'gotico internazionale' in Ita/ia, in
  IElabriano, Minano, 1953. (af 2) ,tParagone", 155, 1962, pp.
HuTER, CARL-Gentile da thbriano and the MALLE, L.-E/ementi di culturafraneese nella
  Madonna Qf Humility, in ･Arte veneta', pittura Gotica tardo in Piemonte, in ",Scritti
  XXIV,1970,pp.26-34. di storia dell'arte in onore di LionelloISERMEYER, C.A.-Rahmengliederung und Bild- VentUri ', Roma, 1956, p. 141 segg.
 foige in der F/orentiner Malerei des 14. MARTiNDALE, ANDREw-Italian art and the
 Jahrhunderts, Diss. Gdttingen, WUrzburg, international gothic style, in cApollo /･, June  1937. 1962, pp, 277-282.JENNI, ULRiKE-Das Skizzenbuch der interna- MATALoN, STELLA-Michelino do Besozzo e
  tionalen Gotik in den qthzi.oii, Der Ubet:gang 1"ouvraige de Lombardie, Milano, 1966.
  vom Musterbuch :･um SkiL"zenbuch, Wien, MATTHIAE GuGLIELMoEDALTRI-Arte scien-  1976･ zaecu7tura in Roma cristiana, B61ogna,
KAFTAL, GEoRGE-Iconography of the Saints 1971.
  in 7-laiscan Painting, Firenze, 1952･ MAyER AuGusT L-Zum Probleni Gentile cla
                                                  s-KENNEDy, RuTH W.-Alesso Baldovinetti, A ICIf7briano, in ,Pantheon"/, XI, 1933, pp.41-
  Critical and Historical Study, New Haven, 46.  1938･ MEiss, MiLLARD-An Early Lombard Altar-KRAuTHEiMER, RicHARD-Lorenzo Ghiberti, piece, in Arte antica e moderna, n. 13'16,
  Princeton, 1956; 2nd ed. 1970. 1961, pp. 125-133.
LAvAGNiNo, EMiLio-Un czffinesco di Genti/e MEiss, MiLLARD-7']Plre alteredprogram of the
  cla lhbriano a Ronra, in ,Arti figurative}, Santa Maria Maggiore, in KStudien zur
  1, 1945, n. 1-2, pp. 40-48. tosknischen Kunst (Festschrift fUr Ludwig                                              Heinrich Heydenreich)'), MUnchen, 1964,LoNATi, G.-Gentile do fabriano a Brescia,                                              pp. 169-190.  in 〈〈Brescia/･s, XIII, 1934, pp. 35-42.
L9,"o,"
Sd:,,/re,&',X,?iegeIA?a'Lii,("Z.:d:･Z,〈:NO(3i£.d(/L.,il/l.si..(k'igeg' MliilS,gY,e.M'zaLtllel.X,:.E'lx'.C""7Gh'3he.P'"f:7.tlll"ii･E[Z,ei:･a,2'g':.1
  Firenze, 1973, pp. 91-153. MEiss, MiLLARD-1[〉'ench Painting in the 77me
LO)l}2",:',,,R.,OB,.ER,'LO.-clh,,(iS.d6,Aag,",sgl'〈figieg4g: st..Jdea.'A,`(eg6gf"ry'7i'lreBoucicautMaster,




 MicHELETTi, EMMA-L'opera completa di Gen- PRocAcci, UGo-6herardo Starnian, in 〈iRi-
  tile doIlabriano, Milano, 1976. (st 4) vista d'arte〉, XV, 1933, pp. 151-190.; MOLAJOLI, BRuNo-Nota su Giovanni cor- XVII, 1935, pp. 333-384.
  rqduccio da foligno, in ss,Rassegna marchi- PRocAcci, UGo-Sulla cronologia delle opere
  giana'), IX, 1930, pp. 33-37. di Masaccio e di Masolino tra il 7425 e il
 McUiBo"n,R.9'pM,UpC.",E,L.")S,EL.O.7,,DpO.','1.,t,e..ILO.e,liiguRa:.: 13-42sg:i" Ri"ist"d"arte",xvm,lgs3,pp.
  nascimento a Padova, in k〈 Donatello e il suo PuDELKo, GEoRG-7ZIre Early PV'brks of Paolo
  tempo, Atti. dell'YIII Conyegng Inter- Uecello, in ･"The Art Bulletin;･,,･, III, 1934,
  nazionale di Studi sul Rmascimentos, pp.231-259.  Firenze, 1968, pp. 387-397･ puDELKo, GEoRG-71he Stylistic Development
MuRARo, MicHELANGELo-Paolo do lik?nezia, ofLorenzo Monaco, in the Burlington Maga-
  Milano, 1969. zine, LXXIII, 1938, pp. 237-248; LXXIV,NEPPi, A･HLe ce/ebrazioni inarchigiane, in 1939, PP･ 76-81･
  ･k,,Brescia･〉, XII, 1934, pp. 9-15. RivosEccHi, MARio-Gentile cla fabriano, in
OERTEL, ROBERT-Masaceio"s R･l?'hwerke, in 〈'CaPitOliUM"', 34, 1959, N. 12, pp. 2-lo.
  〈･'Marbur,t.er Jahrbuch fUr Kunstwissen- RoLi, RENATo-Consiclerazioni sull'opera di
  schaft 〉〉, VII, 1933, pp. 191-289. 0ttaviana Nelli, in (f Arte anticaemoderna'"li,
ORLANDI, STEFANo-Beato Angelico, Firenze, n･ 13 '16, 1961, 1961, pp. 114-124.
  1964. Rossi, A.-Galleria Nazionale de11e Marche;
P"iai"g.S,,eN,V.eNsi6oGdiiOxa"aNnVoiilaP,'vS"ennee'20ia,ei(i7i,'C69 ,BG,Sgegtgo,ti,nlFl,lgYigtlOino(3)a'rt6]Y･gdo,sZ',iggg07(
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（註）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s・・　一ルや絵Ilk）であり・またGiovannino　de’Grassiや
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Michelino　da　Besozzoなどのミニアチュールの画家たち
BELLosl，　Luc1ANo－－Gentite‘da　Fabriano，　Milano，1966．　　　　であったとし，逆にカヴァルカッセルレ，ベレンソン，ロ
　“IMaestri　del　Colore”シ，J一ズの一珊・で，一・般向け　　　　　ンギらの主張するジェンティーレとウンプリア派の甲・期の
の画集である。ジェンティーレの初期におけるAllegretto　　　　関係を否定している。
Nuziとの関係を，またシエナ芸術からの，特にTaddeo　　　　　現在ミラーノのブレラ美術館にあるLヴァルレ゜ロミタ
di　Bartoloからの影響を否定し，ロンギのL張するオルヴ　　　　多翼祭壇画1に関しては・そこにヴェネツィア的モチーフ
でエートがジェンティーレの芸術形成に与ったとする意見　　　　　を認めて1410乍頃の作とするA・L・Mayerの説に異論を
を支持する。しかし多くの学者と同様，ベルリンの曳聖母　　　　　となえ，特に中央パネルの理母戴冠＞＞に描かれている神，
了・㌧，には，Giovannino　de’GrassiやMichelino　da　Be一　　　　キリスト，聖母のグループにロンパルディアのミニアチュ
sozzoを主とする14111：紀末のミラーノ芸11111から受けた教　　　　一ルの影響が未だに強いことを指摘し，その制作年を1400
焚を認めている。著者によるジェンテf一レの作品のクロ　　　　年頃に早めている。同時に同パネルの奏楽天使たちや他の
ノロジーは，ヴェネツfア時代に・・Madonna　col　Bam一　　　　パネルにシエナ絵画，特にTaddeo　di　Bartoloの絵両と
bino’　（Perugia，　Galleria　Nazionale　dell’Umbria），　　　　の接触の最初の徴候が顕れているとする・1おそらくジェ
“Polittico　di　Valle　Romita”（Milano，　Pinacoteca　di　　　　ンティーレは・タッデオ゜ディ’パルトロの作品を見たか・
Brera），・・San　Francesco　che　riceve　le　stimmate”（Gal。　　　　　あるいは北イタリアで彼を直接に知っていたのであろう。
1arate，　raccolta　Carmitani），プレッシア時代に・‘lncoro一　　　　　換言すれば・ジェンティーレのliい頃のシエナ旅行を必ず
nazione　della　Vergine”（Paris，　Collection　de　Heuge1），　　　　　しもf反定する必要はない」（P・15）・
・・Madonna　col　Bambino”（Pisa，　Museo　Nazionale　di　　　　　この・ヴァ・Lレ・ロミタ多翼祭壇画一を完成したのち・
San　Matteo），“Madonna　col　Bambino”（Washington，　　　　著者の考えでは・ジェンテt一レはファプリアーノからべ
National　Ga且lery），7tレンツェ時代に・・Madonna　col　　　　ルージアに移り，（（聖丹一rと天使たち、）（ベルージア・ウン
Bambino　e　I　Santi　Lorenzo　e　Giuliano”（New　York，　　　　ブリア国立美術館）と・聖痕を受ける聖フランチェスコ’
Frick　Collection），“Madonna　col　Bambino”（New　　　　　（イタリア，個人蔵）の制作に携わったとする・「〈t聖痕を
Haven，　Yale　University　Art　Ga且1ery），“Madonna　col　　　　受ける聖フランチェスコ＞＞では，象牙色に近い聖者の僧服
Bamblno”（New　York，　Metropolitan　Museum　of　Art）　　　　の大きく流暢なリズムは・タッデオが1403年に描いたべ
とな一，ている、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルージアの絵画館にある．多翼祭壇画の中央パネルの聖フラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンチェスコのそれをほとんど正確に写している」（pp．15
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～16）．また聖母子と天使たt）　・1’については，ロンパル
GRASSI，　LUIG量Ltttta　la　pittttna‘di　Gentile　da　Fab，．iano，　　　　デでア的なものが未だ強く，一方柔いキアーロスクーロや
Minano．1953，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肉1・j’けにシエナの流れをみている。
　Bruno　Molajoli・Gentile　da　Fabriano・Fabriano，　　　　　ここで者・者はそれまでにしばしば論じられてきたジ，tン
1927以後にFIJ行された最初のジ＝ンティーレのモノグラ　　　　　ティーレとSalimbeni兄弟やOttaviano　Nelliらのウン
フである・著：者はまず冒頭でジェンティーレの芸術の誕生　　　　　ブリアニマルケ地方の画家たちとの様式一ヒの親近性にっい
とその展開の解明の難しさを斥えたのち・AIIegretto　Nuzi　　　　てlltf｛れ，そこに双方の相互依存関係よりも，ロンパルディ
をジxンテf一レの直接の師とする伝統的な意見をクロノ　　　　　ァやフランスのミニァチュールを共通の基盤として生れた
ロジーの上で否定し，ジェンティーレの最初の作品とみな　　　　　｝：術の平行関係を認め，サリンベー二兄弟の合場には，影
すファブリアーノのサン・ニッコロ聖冥にあった．聖母」鰯　　　　響関係はむしろジェンテf一レから彼らにあるとしている．
（西ベルリン国立．美補テ館）から判断して，彼の最初の修業の　　　　　1408年にジェンティーレがヴェネツィアに滞在してい
場をイタリアにおける国際ゴシックの中心地の一一・つ，ロン　　　　　たことは記録から知られるが，著：者はジェンティーレのヴ
パルディアに求める．者：者によればジmンテ・一レの最初　　　　　エネツィア行きが，先の聖痕を受ける聖フランチェスコ／）
のロンパルデfア行きは・父親の死（1385年頃一一当1卜寺　　　　と’聖母子と天使たちIPを完成したのちの1405年よりや
ジェンティーレは15歳位）の直後であったとされている。　　　　や後とする。ヴェネツィアでジェンティーレは，フランチ
このベルリンの　聖母f’．を育てたのは一〇uvraige　de　　　　エスコ・アマディのための祭壇画，パラ・ンツォ・ドゥカー
Lombardie”　と呼ばれているロンパルデでアのミニアチ　　　　　　レのサーラ・デル・マッジォール・コンシリオに海戦の壁
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画，アントニオ．パスクァリ．．一ノのための二枚の肖像画，　　　　似ていることから，ジェンティーレはフィレンツェに赴く
そして，海上の嵐》を描いているが，いずれも現存しない。　　　　以前にすでに短期間シエナに滞在したのであろうと推定し
一ヒ記のような重要な作品が彼に委嘱され，またかなりの額　　　　　ている。この作品とフィレンツェ芸術との関係は・祭壇上
の支払いが彼になされているので，ジェンティーレがヴェ　　　　部のキリストの半身像や予言者像の強い造形力に求められ・
ネツィアにあってすでに画家としての高い地位を確立し，　　　　　さらに彼らの表情に見られる深い精神性は，例外的にマザ
また当時のヴェネツィアの絵画情況を考えると，当地の画　　　　　ッチオのウマニタに近づいているとする。
家たちに大きな影響を及ぼしたのであろうことは，グラッ　　　　　このく（東方三博士の礼拝》に次いでジェンティーレはフ
シだけではなく多くの学者たちによって推測されている。　　　　　イレンツェで《クァラテジ多翼祭壇画》（ハンプトン゜コー
なお著者は，ワシントン国立美術館（クレス・コレクショ　　　　　ト’ロイヤル゜コレクシヨン；ブイレンツエ’ウブイーツ
ン）のくく聖母子》をこの期の作としている。　　　　　　　　　　　イ美術館他）を1425年に完成させるが・著者によればそ
　ヴェネツィア時代に続くのがブレッシァ時代（1414年　　　　　の前に《聖母戴冠》（バリ・個人コレクシ・ン），ワシントン゜
から1419年までの記録あり）である。この地で制作した　　　　　ナシ・ナル・ギャラリー（クレス’コレクシ・ン）の《聖母
ジェンティ＿レの作品（市会議所内の一礼拝堂の装飾，教　　　　　子》・ベレンソン゜コレクシ・ンの《聖母子》が置かれ・い
皇マルティヌス五世のための祭壇画）は現存しないが，ビ　　　　ずれもシエナの影響が強いとし，「ファブリアーノの画家は・
サの《聖母子》が著者によってブレッシァ時代のカタログ　　　　　フィレンツェでの長い滞在をシエナである期間仕事をする
に載せられている。著者は1420＿21年のほぼ2年間をジ　　　　ためにしばしば中断し・二つの町での活動を交互にしてい
エンティ＿レが郷里のファブリアーノで送ったと想像して　　　　たのではないか」（P・31）と考えている。なおパリの《聖
いる。記録によるとジェンティーレは残りの生涯をファブ　　　　　母戴冠》のコピーがウィーンのアカデミア美術館にあるが・
リア＿ノで過す予定をしているが，それを変更して1422　　　　ここではマルケの画家Antonio　da　Fabrianoの手に帰さ
年にフィレンツェに現われ，居を構えている。この変更の　　　　れている。
理由をグラッシは地方の狭隆な芸術環境に満足できず，新　　　　　　《東方三博士の礼拝》から《クァラテジ多翼祭壇画》に
しい芸術の息吹きに触れたいという画家の願望からと説明　　　　至る二年間に・「画家（ジェンティーレ）の関心は，1423
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年から1427年にかけて《Fatti　di　Masolino　e　di　Masac一
　ベル＿ジアの《聖母子》と図像的に多くの共通点を具え　　　　cio〃に導かれたフィレンツェの芸術活動とその熱気にま
たニュ＿ヨ＿ク・メトロポリタン美術館の〈，聖母子＞＞は，　　　　　すます決定的に向けられる。ジェンティーレの目には・両
ジエンティ＿レのフィレンツェ芸術との初めての接触を示　　　　老の仕事は現代のわれわれが考えるように相反するものと
す作品として位置づけられている。ゴシックのリズムのう　　　　は映らなかったにちがいない。たとえジェンティーレがそ
ちにありながらも，そのゆったりとして堂マとした聖母子　　　　の意義を誤解していたとしても，フィレンツェで起ってい
像は，線と量感との調和という点においてヤコポ・デ，、ラ・　　　　る変化に心を奪われたトスカナ人以外の最初の一人であっ
クエルチァやナンニ．ディ．パンコを想起させるとしてい　　　　　たであろう」（P・33）。「《クァラテジ多翼祭壇画》ではシ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エナの伝統との接触が例外的に中断されている。そして常
　ジヱンティ＿レの代表作である1423年作の《東方三博　　　　　に強く明確なロンパルディアへの追憶がブレデルラの二場
士の礼拝》（フィレンツェ，ウフィーツィ美館）に関して著　　　　　面に再び蘇っている。他方ロンドンにある《聖母子と天使
者は，幻想的な物語を伝える想像力に富んだ画面に，豪華　　　　　たち》（祭壇画中央パネル）とウフィーツィの四人の《聖
な衣裳や，肖像画を思わせる人物たち，動植物などの正確　　　　　者》（両側パネル）には・フィレンツェの文化が浸透して
な自然描写を巧みに融合させて織り込んだこの画家の特異　　　　　いる」（P・33）。著者は，聖母や天使・そしてマグダラの
な才能を強調する。画面の中の動物を描写する際，ジェン　　　　　マリアにマゾリーノ＝ギペルティ的特徴を認め，また聖ニ
ティ＿レは，ロンパルディアの画家たちや彼の弟子とされ　　　　　コラウス伝を扱ったプレデルラのうち・《聖ニコラウスの
るピサネ，レロの写生帖を利用したのではないかとし，人物　　　　誕生》の場面の中の一女性に・ヘレニズムニローマ期の石
像に関してはJacques　CoeneやJacquemart　de　Hesdin　　　　棺からその図像を得ていることを指摘している。なお著者
のミニアチュ＿ルの中の人物との関連が述べられている。　　　　　は祭壇上部の三角形の部分に描かれた人物や中央パネルの
しかし洞窟，飼い葉桶，雄牛，騙馬，聖ヨゼフなどのモチ　　　　王座の両側の天使たちに，フィレンツェの画家Bicci　di
＿
フはシエナのキエ＿ザ．ディ・セルヴィにある1404年　　　　Lorenzo，あるいはMaestro　del　Bambino　Vispoの協
のタッデオ・ディ・パルトロの手になる《降誕図》によく　　　　力があるとしている。この《クァラテジ多翼祭壇画》に制
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作年において近い作品として，＜＜受胎告知》（ローマ，ヴァ　　　　　ミタ多翼祭壇画》（Milano，　Pinacoteca　di　Brera），〈（聖母
ティカーノ美術館），〈（聖母子＞〉（ニュー・ヘヴン，イェー　　　　　子》（Perugia，　Galleria　Nazionale　dell・Umbria）の三点
ル大学附属美術館）が挙げられている。　　　　　　　　　　　　　を置き，これらの作品を通してジェンティーレの芸術修業
　フィレンツェでの滞在を終えたジェンティーレは，シエ　　　　　がマルケおよびウンブリアの両地方でなされたことを明ら
ナとオルヴィエートで仕事・をし，最後にローマを訪れ，サ　　　　かにしている。特にオルヴィエートに焦点を当てて，「ル
ン・ジォヴァンニ・イン・ラテラノで壁画装飾を手がける　　　　　イージ・グラッシが言うようにジェンティーレはロンパル
が，未完のままに残し，ピサネルロが完成させた。この壁　　　　　ディアへ行く代わりに，彼の郷里から遠くない所で活躍し
画はその後破壊されている。ジェンティーレがローマで描　　　　ていた芸術家の助手としてその活動を開始したとする方が
いた作品で，現存する唯一の（〈聖母子》（ヴェ，レレトリ，　　　　　いっそう可能性が強い。14世紀末のファプリアーノの若い
大聖堂）に著者は，比類のないコスモポリタン的感覚によ　　　　　芸術家が金銀細工，七宝，写本装飾のエキスパートになる
って様マに異なった，ときに全く正反対の諸文化を吸収同　　　　にはオルヴィエート以上に格好の地は有りえなかったであ
化し，質の高い作品を生みだした画家ジェンティーレの芸　　　　　ろう、ジェンティーレがフレスコ絵画における洗練された
術の結晶を見る。最後に著者はジェンティーレ・ダ・ファ　　　　シエナの色彩を学びうるのはオルヴィエートだけで，
ブリアーノが1400年代の絵画の中で占める位置について　　　　　Ugolino　di　Prete　Illarioのもとであった」（P．27）とす
言及し，ピサネルロを除いた他の国際ゴシック様式の画家　　　　　る。
たちに比してのその芸術の美的優位性，フィレンツェ時代　　　　　　次にヴェネツィア絵画の伝統と初期国際ゴシック様式が
に見せたその鋭い造形的直観力，そしてヤコポ・べ，、リー　　　　　ヴェネツィアの画家たち，Catarino，　Maestro　Guglielmo，
二，ピサネルロ・ジャンボーノ・ヤコベ・・ロ・デル・フィ　　　　　Jacobello　Bonomo，　Jacobello　del　Fioreらの作品によっ
オー一レといった画家たちに与えた大きな影響力を考えた場　　　　　てマルケ地方に紹介されていく過程を巡り，著者が《聖母
合，ジェンティーレは追随的画家というよりも・むしろ指　　　　　戴冠》に続く1405年の作とみるく＜ヴァ、，レ・ロミタ多翼
導的画家であったとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　祭壇画〉にヴェネツィア絵画やウンブリア；マルケ地方で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の初期国際ゴシック様式への傾斜が現われていることを確
3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認する。さらに筆を進めて，北方との交流をもとにロンパ
MELNIKAs，　ANTANAs－（7emtile　da　Fabriano’The　ori一　　　　ルディア地方を中心に流行する盛期国際ゴシック様式が，
gins　and　Development　of　his　style，　M　ichigan，1961．　　　　　ヴェネツィアやリミニを経由してウンブリア＝マルケ地方
　1961年にミシガン大学に提出されたPh．　D論文で，　　　　　にもたらされ，それがOttaviano　NelliやLorenzo　e
序論と四つの章・作品カタログ・アペンディクス，文献目　　　　Jacopo　Salimbeni兄弟の諸作品に開花していることを指
録とからなり，四つの章にはThe　Marchigian　Period　　　　摘し，ジェンティーレのペルージアの《聖母子》もこのコ
（ca．1360－1406），　The　Venetian　and　Brescian　Periods　　　　スモポリタン的流行への同化を示す好例とみ，ジェンティ
（1406／7－1413and　1413－1419），　Early　Florentine　Period　　　　一レの早期のロンパルディアへの旅を再び強く否定する。
（1419－1423），Late　Florentine　Period（1423－1426）とい　　　　　最後に，マルケ派絵画の価値を理解した最初の人として
う標題がそれぞれに付されている。　　　　　　　　　　　　　　Lionello　Venturiの名を挙げ，彼の以下の言業をもって
　序論では，それまでのジェンティーレの研究史と論文内　　　　この章を締め括っている。「ジェンティーレは確かにマル
容の要旨を伝え，ジェンティーレの研究の．ヒで1958年の春　　　　　ケを去った。だがしかし彼はラファエ，レロ，パロッチ，そ
と夏にミラーノとヴェローナで開かれたArte　Lombarda　　　　してマラッタのようにさらに学ぼうとして去ったのではな
dai　Visconti　agli　SforzaとMostra　d’Arte　della　Citta　　　　く，祖国で学んだことを教えるためであった」（“Attra．
di　Verona：da　Altichiero　a　Pisanelloの二っの展覧会を　　　　verso　le　Marche”，　L’Arte　XVIII，1915，　P．28）
高く評価し，「本研究は，これらの展覧会で得られた諸成
果や，最近ジェンティーレに帰された何点かの作品を用い　　　　　次の豊〈ヴェネツィアおよびブレッシア時代〉では，先
て，彼の様式の起源と発展に関する初期の研究の限界を払　　　　　の章の最後のヴェントゥーリの言葉を受けてジェンティー
拭しようとするものである」（p．7）と本論文の狙いとする　　　　　レのヴェネツィア行きは，彼の作品が祖国で彼に名声をも
ところを述べている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たらした後に初めて実現されたものと考えるのが妥当であ
　第一章のジェンティーレの〈マルケ時代〉に，著者は　　　　るとし，当時のヴェネツィア総督と親しい関係にあったフ
〔（聖母載冠　（Paris，　Heugel　Collection），（〈ヴァルレ・ロ　　　　　ァブリアーノの領主キアヴェ，レリ家からの推薦によるもの
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であろうとする，またアマディ家の記録からヴェネツィア　　　　他の学者たちが想像するようにジェンティーレがファブリ
でもジェンティーレが高い評価を受け，さらにハラッツォ　　　　アーノにいったん戻ることなく，ブレッシアからフィレン
・ ドゥカーレの仕事を委嘱されていることから彼が当時ヴ　　　　ツェに赴き，そのままそこに滞在していたと判断する。
エネツ・アで最も優れた画家の一人であったことを想像し，
それを裏づけるためにジェンティーレが…日1ドゥカート　　　　　第三章のく初期フィレンツェ時代〉・では，先ず141U：紀
の俸給を得，貴族のトーガを纒う特権を与えられていたと　　　　　末から15世紀初頭にかけてのフィレンツェの絵画情況が
いうサンソヴィーノの報告を引用している．このジェンテ　　　　　著者によって以下のように展望される。　　フィレンツェ
・一 レのヴェネツfア時代を彼の生涯において次のように　　　　　においては，ジオッテスキやガッデスキの伝統が根強く，
著者は位置づける。「ヴ＝ネツfア時代はジェンティーレ　　　　北の国際様式の存在が明瞭に確認されるのは1404年以降
の生涯のうちでの転換点とみなすことができる。この時か　　　　　になってからである。この国際ゴシック様式と相並んで，
ら彼は次第に教会のための画家という慎ましい立場から，　　　　　一方にドナテルロやナンニ・ディ・パンコらによる古典古
世俗の政府，豪華な宮廷，富裕な商人，そして最後に，そ　　　　　代への復帰の気運の芽生えがあり・15世紀第1四半世紀
の晩年には・一マのマ・レテ，ヌス五世の法皇宮をバト・ン　　の・・レ・ツ・で1まく国際ゴシ・ク〉と古姑代とが・し’
とする方向に進んで行くのである一（p．61）。　　　　　　　　　　ずれも新しいものとみなされ，歓迎されていた。しかし自
　著者によれば，ブレッシア時代はジェンティーレにとっ　　　　然の模倣＝写実主義という，一般には重要視されていない
て二つの大きな意味を持ったという。一っは北イタリアの　　　　　第三の「りアリスト・ムーヴメント」があり，15世紀の前
国際ゴシック芸術の環境の中に入り，そこで活躍していた　　　　半にあってはこの写実主義と先の古典古代の世界とが一つ
フランスやフランドルの芸術家たちと接触する機会をもっ　　　　の目的のために統合されず，別々に探究され，15世紀中
たこと，いま一つはマラテスタの宮廷でマルティヌス五世　　　　　葉に至って初めて写実主義が古典の原理によって支配され，
と接し，教皇宇の画家となるよう招請されたこととされる。　　　　ルネサンスの確立をみる。一「ジェンティーレのフィレ
第一一の点に関連して著者は，1389年に決定されたミラー　　　　　ンツェ到来が少なからぬ貢献をなすのはこの第三の写実的
ノ大聖堂造営のために北方の建築家，画家，彫刻家たちが　　　　　傾向に対してである。マルケ特有の穏やかなリリシズムと
招’rlされ，その結果アヴィニ．ンのシエナ風ゴシック，ヴ　　　　　ロンパルデfア的な観察の鋭さは，視覚世界をよりよく理
アロワ家の宮廷様式，フランドルとボヘミアのりアリズム　　　　　解しようとする方向に向ってのフィレンツェの芸術家たち
が合体して一つの様式となり，北イタリアにおけるジオッ　　　　の散発的な試みを強化することになる」（P・83）。
ト的伝統を駆逐し，気取った形態や洗練されたイデァリズ　　　　　フィレンツェで制作されたジェンティーレの代表作《東
ムへの熱狂を示す新しい世代の芸術家が誕生したとする。　　　　　ノ∫三博士の礼拝》に関して著者は，当時のイタリアで宗教
その代表者としてGi・vanni・・d・・G・assiとMi・h・li・・　　．ヒの・あるい劇眠蜥淳の際・こ組織された宗教劇や行列
da　Besozzoが挙げられ，特に「ミケリーノの鋭い観察，　　　　　を記録しようと意図して制作されたものであり，また「そ
リズミカルな筆線，そしてデリケートな陰影，そして人物　　　　　れは安定した社会によって印された歴史上の一時代，封建
のエーテル的彩色は疑いなくジエンティーレを引きっけ　　　　　一k義の栓浩を打破し，貴族によって享受されていた排他的
たs（PP．69－70）とみる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　諸特権を廃して・新しい自由な市民階級・商人やパルラ゜
　ところで著者は，1419年9月18日付のパンドルフォ・　　　　　ストロッツィもその一人であった銀行家を新たに誕生させ
マラテスタ宛のジェンティーレ自筆の手紙と1420年3月　　　　た新秩序を反映している」（P・85）との見方をとっている・
23日，および同年4月6日の彼のトンマーソ・キアヴェル　　　　　なお著者は，当時のフィレンツェにおける〈国際ゴシック
りへの税金免除願いの記録に基づいて，1419年から1422　　　　様式〉の代表的画家ロレンツォ・モナコの同一主題の祭壇
年までのジェンティーレの行動をこう想定している。すな　　　　画とを比較して「ロレンツォの祭壇画では，フィレンツェ
わち撫マルテ，ヌス五世の招きを受諾したジ。ンテ・一　　的形式犠と・エナ的幻想性））：一諸にな・て踵の宗教的
レは教皇に従ってローマ行きを予定するが，諸般の事情に　　　　　情緒性を高めているのに対し，ジェンティーレの作品はよ
よりローマに入れないため教皇とともにフィレンツェ滞在　　　　　り世俗的で，非宗教的である」（p．89）として，両画家の
を余儀なくさせられる。こうした不安定な情況と経済的な　　　　作品の性格の相違を看取している。この《東方三博士の礼
問題からフィレンツェにいてファブリアーノの領主宛に，　　　　　拝〉＞を含めて著者がジェンティーレのフィレンツェ時代の
残りの生涯を郷里で過す予定であるが，っいては税金を免　　　　前期に帰している作品には，ピサの《聖母子〉〉，ワシント
除してほしい旨の手紙を出したとする．したが・て瀦は，　・・ナ・・ナ・レ・ギ・ラリーの・聖母刊の二点があり・
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これらの作品で「ファブリアーノの画家は，いっそう合理　　　　　4
的なプロポーシ・ンへの高まる関心と，装飾的なものと造　　　　MlcHELETTI，　EMMA－L’opera　completa　di　Gentie　da
形的なものとの均衡を求めるフィレンツェの芸術家たちへ　　　　Fabriano，　Milano，1976。
の称賛を見せている」（P・106）としている。　　　　　　　　　　　‘‘L’opera　completa　di＿・・のシリ＿ズのひとつで，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェンティーレの最新のモノグラフである。ジェンティー
　第四章で著者は，ジェンティーレのフィレンツェでの後　　　　　レの作品カタログにペレンソン・コレクシ・ンの《聖パウ
期の活動を分析することによって，ジェンティーレが革新　　　　　ロ》と《聖ペテロ》（C．Volpeが1958年にジェンティー
的芸術を代表する画家ではないが，「国際様式の様々の地　　　　　レに帰した。Cfr．　C．　Volpe，　Due　frammenti　di　Gentile
方的およびコスモポリタン的諸相を完成にもたらし・それ　　　　da　Fabriano，　Paragone，9，1958，101，　PP．53＿55．），お
らをフ・レンツ・派絵画の新しい目標に融合させた・（P・　　よびブ・リ・セ・レの・大天使聖・カエル》（R．L。nghiが
114）ことを明らか｝こしようとする・　　　　　　1928年にジ・ンテ，一・の作として・・る．Cfr．　R．L。nghi，
　先ず《クァラテジ多翼祭壇画》をとりあげ，聖母子を描　　　　　‘‘Me　pinxit”：1．－Un　S．　Michele　Arcangelo　di　Gentile
いた中央パネルにはシエナ的な仕上げの繊細さ・聖母の外　　　　　da　Fabriano，　Pinacoteca，1，1928－9，　PP．71－5．）が加わ
衣の髪の流れにみるギベルティ的優雅さ，そしてフィレン　　　　り，また近年発見され，プリック・コレクションに納まっ
ツェ的形態感覚等の融合，また側パネルには洗練された色　　　　　た《聖母子と二聖人》（Cfr．　C．　Sterling，　Un　tableau
彩感覚と顕著な彫塑的効果を認める。《クァラテジ多翼祭　　　　　inedit　de　Gentile　a　da　Fabriano，　Paragone，　IX，1958，
壇画》と同じようにフィレンツェ的形態感覚を具えた他の　　　　　101，PP．27－33；B．F．　Davidosn，　Gentile　da　Fabriano・s
小作品として，最近ブリック・コレクシ・ンの所有となっ　　　　Madonna　and　Child　with　Saints，　Art　news，68，1969，
た《聖母子と聖ラウレンティウスおよび聖ユリアヌス》と　　　　1，PP・25－6，57－60）も掲載され，フィレンツェ時代の作
ニューヨク・メトロポリタンの《聖母子》が挙げられてい　　　　　とされている。
る。プリックの《聖母子》に関する説明の中で，著老は幼　　　　　様々に議論がなされているジェンティーレの初期の芸術
児キリストの図像に触れ，初期の作品では北イタリアの国　　　　　形成に関しては，彼の現存作品にはマルケ地方の芸術と結
際ゴシック様式での表現に見られるように，脚の周囲を透　　　　　びつくものはなく，一般に最も初期の作とされるペルリン
明のヴェールで被っただけのほぼ完全な裸体で表現されて　　　　の《聖母子》はシエナ文化とロンパルディアのミニアチュ
いるのに対し，《東方三博士の礼拝》よりも後の作品では　　　　一ルとの関連を示しているとする。シエナ芸術との接触は
優雅な衣装を身にっけていることを指摘し，それをシェナ　　　　直接の旅行，ないしはオルヴィエート経由によって，ロン
派の影響とみる。この事実と，画面の比較的簡素なこと，　　　　　バルディア的教養は1385年の父の死後に直ちに実行され
聖母のモニュメンタルな表現等を考慮に入れて，プリック　　　　　たと著者が考える現地への旅行によって説明がなされてい
の《聖母子》は「《クァラテジ多翼祭壇画》よりも“革新的”　　　　る。1400年代のイタリア美術におけるジェンティ＿レの
かつ“ルネサンス的”様式で描かれていて，後の作品であ　　　　　位置については，ジェンティーレは革新的な芸術家ではな
る」（p．152）とし，1426年にその制作年を定めている。　　　　かったが，さりとて絵画における種々の傾向を巧みに同化
　メトロポリタンの《聖母子》の彫刻的な力強さに，著老　　　　　し，表現しただけの画家ではなく，彼の造形感覚のうちに
はドナテルロのフィレンツェ大聖堂の予言者像や，ヤコポ　　　　は後のヴェネツィア派やドメニコ・ヴェネツィアーノの絵
・ デルラ・クエルチァのフォンテ・ガィアの諸徳像の影響　　　　　画の中で開花する新しい種子が宿されていたとみる。
をみている。そして最後にジェンティーレとヤコポの芸術　　　　　　著者によるジェンティーレの作品のクロノロジーは以下
に触れ，「メトロポリタン美術館の作品は，理想の優雅さ　　　　　の通りである。
とモニュメンタルな彫塑性を希求したヤコポ・デルラ・ク　　　　　‘‘Madonna　con　il　Bambino”（Berlin，Staatlich　Muse．
エルチァへの傾倒を示している。……二人は初期にはゴシ　　　　en）－forse　a11a　fine　del　Trecento，　certo　prima　della
ック様式に影響を受けたが，円熟期に至って初めてそれを　　　　partenza　per　Venezia；・・Polittico　di　Valle　Romita・・
超克することができたのである」（PP・156－7）と結んでい　　　　（Milano，　Pinacoteca　Brera）－intorno　al　1400；“Ma一
る・　　　　　　　　　　　　　d・nn…ni1　B・mbi…A・g・1i　M・・icanti・（P。，ugi。，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Galleria　Nazionale　dell‘Umbria）－primo　decennio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　del　l400，　f（）rse　subito　prima　della　partenza　per　Venezia／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Madonna　con　il　Bambino　e　due　Angeli”（Tulsa，
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Philbrook　Art　Center）－intorno　a11410！　Madonna　　　　後記
con　il　Bambino”（pisa，　Museo　Civico）－intorno　al　1415　　　　　1929年にBruno　Molajoliが初めてジェンティーレ・
－16／“Madonna　con　il　Bambino　e　Angeli　Musicanti”　　　　ダ・ファブリアーノの総合文献目録BibliograLfia　di　Gentile
（New　York，　Metropolitan　Museum　of　Art）－primis－　　　　da　Fabriano，　in　“Bollettino　del　R．　Istituto　di　Archeolo－
simi　tempi　del　soggiorno　fiorentino；‘‘lncoronazione　　　　　gia　e　Storia　delrArte”，　III，1929，　PP．102－107，を編ん
della　Vergine”（Paris，　prop，　priv．）－durante　il　sog・　　　　で以来，ほぼ半世紀近くが経過した。その間，質量ともに
giorno　fabrianese，　cioe　subito　prima　dell’Adorazione　　　　必ずしも豊富とはいえないが，ジェンティーレに関する数
dei　Magi；“San　Paolo”，“San　Pietro”（Collezione　　　　冊のモノグラフ，雑誌論文，その他が新たに刊行され，ま
Berenson）－periodo　fiorentino；‘‘Pala　dell’Adorazione　　　　た一方ではジェンティーレの芸術と密接な関係にある〈国
dei　Magi”－1423；“Polittico　Quaratesi”L1425；‘‘Ma一　　　　際ゴシック様式〉，および1300年代末から1400年代初頭
donna　con　il　Bambino　e　I　Santi　Lorenzo　e　Giuliano”　　　　　にかけての“vigilia　del　Rinascimento”期のフィレンツ
（New　York，　Frick　Collection）－period　fiorentino；　　　　エ絵画に対する研究の注目すべき成果が相当にあげられて
“Madonna　con　il　Bambino”（Washington，　Nationa1　　　　いる。だがそれらの文献をジェンティーレを中心に体系的
Gallery）－intorno　al　l425；“Annunziazione”（Roma，　　　　に総集した目録は筆者の知るかぎり末だ紹介されていない。
Pinacoteca　Vaticana）－intorno　ai　1425；“Madonna　　　　本文献目録は筆者が構想しているジ＝ンティーレ・ダ・フ
con　il　Bambino”（Firenze，　collezione　Berenson）－in一　　　　アブリアーノとイタリアにおける〈国際ゴシック様式〉の
torno　al　1425；“Madonna　con　il　Bambino”（New　　　　研究の端緒として，またさきのMolajoliの文献目録に付
Haven，　Yale　University　Art　Gallery）－periodo　fioren一　　　　加する目的で試作したものである。したがって掲載する文
tino／　Madonna　con　il　Bambino”（Orvieto，　Duomo）　　　　献は1930年以降に刊行されたものに限定し，分類の仕方
一1426／“Madonna　con　il　Bambino”（Velletri，Capitolo　　　　もMolajoliのそれと全く同一にした。しかし筆者の置か
del　Duomo）－periodo　romano．　　　　　　　　　　　　　　れている現状況では徹底した文献調査をすることは不可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であり，直接にあたることのできなかった文献も何点かあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。それ故に，誤記や重要な文献の遺漏が多々あるのでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないかと危惧している。それらが判り次第，今後の研究過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程で訂正，補填し，できうるかぎり完壁なものに近づけた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い意向である。なお当初，o．　H．　Giglioli，　Masaccio　e　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sua　BibliograLfia，　in　“Bollettino　del　R．　Istituto　di
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Archeologia　e　Storja　delrArte”，　III，1929，　PP．55－101．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるいはR．Salvini，（7iotto－BibliograL17a，　Roma，1938；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C．De　Benedictis，　Giotto－BibliograLf7a，　vol．　II（1937－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1970），Roma，1973．のように，文献内容を逐一紹介する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予定でいたが準備不足と時間に限りがあったため，四点の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モノグラフだけに留めざるをえなかった。これも将来の課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題として残しておきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後に本文献目録を作成するにあたって御協力を頂いた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローマ在住の浅井朋子氏に心から感謝致します。
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